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Одной из главных экономических проблем Республики Беларуси является высокая стоимость 
всех видов затрат на производство и реализацию продукции. Их снижение – «это стратеги-
ческое направление повышения конкурентоспособности экономики», – отметил Александр Лука-
шенко [1]. 
Оптимальным путем снижение себестоимости продукции является проведение тщательного 
структурного анализа себестоимости продукции предприятия. Все затраты, которые образуют се-
бестоимость, можно сгруппировать по их экономическому содержанию. Эти затраты ОАО «Чер-




Рисунок – Структура затрат на производство продукции по основному виду деятельности ОАО 
«Черлёна» в 2017 году 
 
Примечание: источник собственная разработка автора на основании  Государственной статистической 
отчетности 4–ф (затраты) "Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)"  
 
Состав затрат по основному виду деятельности, их значение и удельный вес каждой статьи в 
общей сумме затрат представим в таблице 1. 
 







Материальные затраты 117464 71,22 
Затраты на оплату труда 25393 15,40 
Отчисления на социальные нужды 7605 4,61 
Амортизация основных средств, используемых в предпринимательской  
деятельности 
13531 8,20 
Прочие затраты 932 0,57 




8% 1% Материальные затраты 
Затраты на оплату труда 
Отчисления на социальные нужды 
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Как видно из таблицы 1, 71,22% от общей суммы затрат составляют затраты на материалы 
117464 тыс. руб., 15,40% (25393 тыс. руб.) – затраты на оплату труда, 8,20% (13531 тыс. руб.) – 
амортизация основных средств, используемых в предпринимательской деятельности, 4,61%  (7605 
тыс. руб.) – отчисления на социальные нужды, прочие затраты составляют 0,57% (932 тыс. руб.). 
Самая значительная из статей – материальные затраты. В их состав, кроме использованных сы-
рья и материалов, включается стоимость потребляемых энергоресурсов. Сокращение потребления 
энергоресурсов в ОАО «Черлёна» можно достичь  путём внедрения энергосберегающих ламп и 
соблюдения графика работы электрооборудования. В качестве действенных мер по  снижению 
затрат на энергопотребление, можно предложить следующие: отходы животноводства и растение-
водства (опилки, солома, ветки деревьев) использовать для отопления; теплоту, образуемую за 
счет вентиляционных выбросов из помещений содержания животных, использовать для нагрева-
ния воды и обогрева помещений с молодняком; проводить регулировку температуры системы 
отопления в зависимости от возраста животных; поставить тепловые насосы и устройства регули-
рования систем вентиляции; применять вторичное промышленное сырье для обогрева парников, 
сушки зерна, кормов. 
Экономический эффект от снижения затрат на энергоресурсы в разрезе продукции животно-
водства представлен в таблице 2.  
 




(Крупный рогатый скот), 
тыс.руб. 
Стоимость энергоресурсов (газ, э/энергия, тел./эн.) на  
технологические цели 
161 
Снизить на 5% –8,05 
Стоимость энергоресурсов после снижения 152,95 
Примечание: источник собственная разработка автора на основании Формы 13–АПК «Производство и 
себестоимость» 
 
По данным таблицы 2 видно, что снизив потребляемые организацией энергоресурсы  на 5%, 
можно достичь снижения себестоимости содержания крупного рогатого скота на 8,05 тыс. руб. 
Соответственно на эту же сумму снизятся затраты и  увеличится прибыль ОАО «Черлёна». 
В соответствии с законодательством, организация имеет право не начислять амортизацию в те-
чение календарного года по всем или отдельным основным средствам, используемым в предпри-
нимательской деятельности. Таким образом, для снижения себестоимости продукции можно 
предложить ОАО «Черлёна» не начислять амортизацию по некоторым основным средствам, что 
позволит снизить себестоимость на 53206 тыс. руб. Данные представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. – Амортизация основных средств за 2017 год 
 
Наименование основного средства Суммы амортизации за 2017 год, руб. 
Зерноуборочный комбаин Лексикон 760 41600 
Трактор Белорус –82,1 1060 
Доильная установка Ёлочка 2*12 9710 
Раздатчик Смеситель РСК–12 836 
Итого амортизации 53206 
Примечание: источник собственная разработка авторов на основании Ведомости начисления амортиза-
ции 
 
Таким образом, из данных по таблицы 3 видно, что  если организация воспользуется правом не 
начислять амортизацию по перечисленным основным средствам, то  можно уменьшить затраты на 
содержание основных средств на 53206 руб. и тем самым уменьшить себестоимость продукции.  
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«Для снижения затрат не обойтись без оптимизации численности работников. Это означа-
ет, что на каждое сокращенное место должно быть создано новое, более производительное!», – 
предложил официальный лидер Беларуси [1] . В ОАО «Черлёна» в бухгалтерии компьютеризиро-
ваны не все рабочие места. Бухгалтерский учёт по некоторым участкам ведётся вручную, что за-
медляет процесс обработки данных, автоматизировав участки работы в бухгалтерии  в результате 
можно сократить одно рабочее место. Так, заработная плата бухгалтера материальной группы за 
2017 год составила 6297,3 руб., отчисления в ФСЗН, производимые организацией в размере 34%  
от суммы начисленной заработной платы – 2141 руб., отчисления страховых взносов на страхова-
ние от несчастных случаев на производстве в Белгосстрах в размере  0,6% –37,78 руб. Оптимиза-
ция численности бухгалтерии позволит снизить себестоимость продукции на 8476,08 руб. 
Подводя итог, можно обобщить направления снижения себестоимости продукции в ОАО «Чер-
лёна»: 
1.Сократить потребления энергоресурсов путем внедрения энергосберегающих ламп, соблюде-
ния графика работы электрооборудования, использование современных методов повторного и 
вторичного применения отходов, промышленного сырья. 
2. Не начислять амортизацию по некоторым основным средствам, задействованным при произ-
водстве продукции. 
3. Компьютеризировать и автоматизировать все участки бухгалтерского учёта и сократить  од-
но рабочее место в бухгалтерии организации. 
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Обзор литературы по проблеме, связанной с развитием креативной среды и креативного капи-
тала показывает, что в последние годы исследованию данной проблемы уделяется значительное 
внимание. Креативные индустрии рассматриваются как сектор экономики, создающий продукт на 
основе творчества и культурных ресурсов. Как показывает мировой опыт, креативные индустрии – 
это один из драйверов развития ведущих экономик, будущее которых определяется креативными 
и инновационными проектами.  
Креативные индустрии составляют сегодня порядка 3 % мирового ВВП, обеспечивая рабочими 
местами 29,5 млн. человек. В Великобритании, в частности, доля креативных индустрий в ВВП 
составляет 5 %, что соразмерно доли всей строительной отрасли страны. Во Франции этот показа-
тель составляет 4 %, в Германии – 2,6 %, в США – 3,2 %, в Австралии – 3,1 %. Эксперты отмеча-
ют, что значительное преимущество в социально–экономическом развитии имеют те территории, 
где преобладают креативный, а не рабочий и обслуживающий класс. Креативные центры, где доля  
креативного класса составляет более 35% занятого населения, лидируют в экономическом разви-
тии. Эти данные подтверждают теорию «креативного капитала», согласно которой экономический 
рост развитого региона мира сегодня обеспечивается, прежде всего, благодаря концентрации 
субъектов креативных индустрий. 
Понятие человеческого капитала имеет свои ограничения и не может прояснить все предпо-
сылки развития креативной экономики. В этой связи используется расширенный термин – «креа-
тивный капитал» – для более точного объяснения причин, по которым те или иные города и стра-
ны оказываются в авангарде инновационного развития. 
Феномен современного города, аккумулирующего креативный капитал, изучен в работах мно-
гих исследователей. Джесси Шапиро, один из десяти, по мнению журнала The Economist, наиболее 
влиятельных экономистов планеты, прослеживает в работе «Умные города» прямую взаимосвязь 
